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L’AMÉNAGEMENT FORESTIER
HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN
La Revue forestière française a 50 ans. Un sens tout particulier se trouve ainsi attaché à son numéro spécial
1999 qui est consacré à “l’aménagement forestier hier, aujourd’hui, demain” et paraîtra prochainement.
L’aménagement forestier est une discipline véritablement majeure pour la gestion forestière dont il assure
la cohérence dans le temps ; pour les propriétaires à qui il procure un cadre décisionnel ; pour les gestion-
naires qu’il guide dans leurs interventions ; pour l’ensemble des acteurs concernés entre lesquels il facilite
la communication ; pour l’arbitrage qu’il organise entre aspirations collectives et intérêts particuliers ; pour
les autres domaines d’activités auxquels il offre un exemple de prise en compte du long terme, voire du
très long terme. Bref, il constitue un passionnant sujet de réflexion et méritait bien un numéro spécial de
la Revue forestière française dont vous trouverez ci-après le sommaire.
Dans l’hypothèse où ce numéro exceptionnel serait susceptible de vous intéresser au-delà de l’exemplaire de
votre éventuel abonnement, n’hésitez pas à nous le faire savoir dès maintenant au secrétariat de la Rédaction.
Par ailleurs, les cinquante ans de la Revue forestière française seront célébrés officiellement à Nancy le
12 avril 2000, en conjonction avec celui des quarante ans de l’Inventaire forestier national qui fait l’objet
d’un séminaire les 13 et 14 avril, également à Nancy. Retenez donc d’ores et déjà ces dates.
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